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FATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
:Mas de buques.
Orden Ministerial núm. 483/72. A propuesta
Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con el
rlainento de Situaciones de lluques, vengo en (lis
ir el alla en la 'Lista Oficial de Buques (le la Ar
da de los destructores Churruca (1.ravina, a par
(1e131 de agosto de 1972.











Resolución núm. 1.118/72, de la Jefatura del
liarlameni() de Personal.—Conto consecuencia de
meanleproduci(H. en el empleo de Capitán de Má
as, el (lía 31 dc julio de 1972, por el pase a la
riación (le "servicios especiales" del Capitán de
linas don Miguel Angel Pérez Enguídanos, se
<T'Ideal empleo i'iimecliato al Teniente de Máquidon Francisco ilelascoain 1 lastarreche, primero
%empleo de la 1.i..scala a que pertenece que se hallaT'ido (le las condiciones reglamentarias y ha sidobracio "apto" para el ascenso i)or la Junta de (lación (le los Cuerpos de Oficiales (le la Armada.
Laniigiiedad de empleo y escalafonamiento que sehipes la (le 1 (le agosto de 1972, con efectos adistrativos de esta misma fecha, quedando escalafo
a continuación del Capitán de M;íquinas qlonsé Alfonso Salgticira A rinada.
Madrid, 5 de sei)tiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DF DEPA RTAM ENID DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Irnos. Sres. ...
Resolución núm. 1.119 72, de la jefatura del1111""lellto (le Personal. Cuino consecuencia devacantes producidas en (.1 empleo de Capitán deluitias por apiiraCión de lo (lis] )L1es1 o en la Orden
Niinisterial número 288/70 (D. O. núm. 94), se as
H•;1( le :11 empleo inmediato a los Tenientes de Má
quinas don José María Martínez Español y don José
:i aria 1.ipacoa Tendero, primeros en su empleo de
la 14:sca1a a que pertenecen que se hallan cumplidos
(le las condiciones reglamentarias y han sido declara
dos "aptos" para el ¿Lscenso por la Junta de Clasifi
cación (le los Cuerpos de Oficiales de la Armada.
1,a antigüedad de empleo y escalafonamiento que se
les asigna es la de 1 de septiembre ae 1972, con efec
tos administrativos de esta misma fecha, quedando
escalaionados a continuación del Capitán de Máquinas
(1(),, .1.'ranc1sco Belascoaín Bastarreche, por el orden
(pie se indica.
N,o asciende otro Teniente por corresponder a la
(llalla vacante del 1111-no de amortización existente en
(.1 empleo de Capitán.
:\ladri(1, 5 de septiembre ele 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución m'un. 1.683/72, de la I)irección de
Reclutamiento y Dotaciones. –Se dispone que el Capilan (le C( 111;_,,(.1 1.( ( 1 V.) clori José María Lila
in,as Zapata pase desliii:ido del Arsenal de
Cartagena, sin ces: r en su actual destino.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 141overes
Resolución núm. 1.686,/72, de la 1)irección (leI■eeltitat»,iento v Dotaciones.--Se dispone que el Teniente (le Intendencia don Felipe (le Cózar Pardo pase(1(.,,tina(1() a los Servicios de intendencia y llabilitado(le las Viiidades de Vigilancia de la Zona Marítima
(1(.1 li.streclio, cesando en los Servicios de Aprovisionamiento del Arsenal de 1,a Carraca.
14:s1e destino se confiere con carácter voluntario





DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcIONEs,
Vicente Alberto y L'oyeres
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Permuta de destinos.
Resolución núm. 1.685 72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.---A propuesta de la Di
rección de la Escuela Naval Militar, de acuerdo con
lo solicitado por los interesados, se concede permuta
de sus actuales destinos entre los Capitanes de Inten
dencia don Alberto Rivas Casado y don Juan I. Cuar
tero Núñez, quedando el primero de los citados desti
nado como Profesor y Servicios de la Escuela Naval
Militar y Habilitado e Inspector Económico-Legal de
la ICO de la Zona Noroeste, y el segundo como Pro
fesor y Servicios de la citada Escuela y Suministros
Diversos.
Madrid, 4 de septiembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES




Confirmación de destino por ascenso.
Resolución núm. 1.684/72, de la Dirección dc
Reclutamiento y Dotaciones.—Se confirma en su des
tino del Arsenal de La Carraca al Alférez de Navío
Ingeniero de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada (Rama de Navales) don
José Manuel López Alvarez.
.Nradrid, 2 de septiembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM LENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 1.679/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los fun
cionarios civiles que a continuación se relacionan ce
sen en la situación de "actividad" y pasan a la de
"jubilado" en las fechas que al frente de cada uno se
expresan, por cumplir la edad reglamentaria para
ello:
Cuerpo General Administrativo.
Doña Margarita Foy Francia.-26 de marzo de
1973.—Destinada en la Asesoría Económico-Legal de
la DIEL.
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Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
1)(,11 Manuel Castellanos 1 otice.---25 de marzo1973.—Destinado en el Parque de Automovilismo nmero 3, de Cádiz.
Don Sebastián Fern(m(lez Chaves. 11 de made 1973.—Destinado en el l'arque de Automovilisnúmero 3, de Cádiz.
Don Raimundo Gómez 1 - 4 de marzo
1973.—Destinado en el 'Parque (le Automovilismo n
mero 1, de Madrid.
Don Francisco Linares 1 ,inares.-29 marzo
1973.—Destinado en el Parquet de Automovilismo n
mero 4, de Cartagena.
Don José Núñez Sánchez.--5 tle marzo de 1973
IDestinado en el Cuartel de Tustrucción de Cádiz,
Don Domingo Rodríguez Martínez.-7 de marzo
de 1973.—Destinado en la Estación Naval de Tarif





DE RECLUTAMrENTO Y DOTACIONN
Vicente Alberto y L'oyeres
Personal vario.
Prácticos de Puerto.--Bajas.
Resolución núm. 1.111/72, de la Jefatura d
Departamento de Personal.—Cumplido Cle la edad
glamentaria señalada en el punto segundo de la Ord
Ministerial número 744/63 (D. 0. din 36), se di
pone que don Antonio Pérez Maieo cause baja con
Práctico de Número del puerto de Vigo.
Madrid, 1 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA




DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Ascensos.
Resolución núm. 1.112/72, de la Jefatura d
Departamento de Personal.—Como consecuencia
la vacante producida el día 1 del actual por retiro
Teniente Vicario de segunda (Ion Angel Seijas C
dán, ascienden a los empleos inmediatos superiores
Jefe y los Oficiales del Cuerpo Eclesiástico de la
A
atada que a continuación se relacionan, primeros
sus respectivos empleos que han sido declarados
"a
tos" para el ascenso por la !unta de Clasificación
los Cuerpos de Oficiales y ileclarados canónicamen
"aptos" por el Vicario General Castrense:
MINISTERIO DE MARINA
• Jueves, 7 de septiembre de 1972
úlpellán Mayor don
Ricardo Arroyo Can L1)1(
capellán primero don Manuel López Paradela.
Capellán segundo don Juan
Mariano linténez Za
La antigüedad (le escalaionamiento y la de efectivi-
en el empleo que se les asigna es la de 2 de sep
tbre 1()72, con efectos económicos a partir del
&octubre, quedando cada uno escalafonado a. con
dón del último de su nuevo empleo.
Iladrid, 2 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE 1)Fi, DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
unos. Sres.
Situaciones.—Neemplazo por herido.
Resolución núm. 1.113/72, de la .11 efatura del
Irtainento de Personal.—Como resultado del ex
'lente incoado a instancia del interesado, y previo
amen lit junta Central de Reconocimientos de
dad de la Arnrida, se dispone que el Capellán
avor don Iluntherto Merino Granell cese en la si
•il'ffl de "plantilla", en su destino de Jefe de Asis
nt Religiosa de la Base Naval de Rota, y pase a la
reemplazo por herido".
1;i(lrid, 4 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
mos, Sres,
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
ursos.
Resolución núm. 238/72, de la Dirección de En•nza Naval. — Se amplía la Resolución de estaIP:,1111'unero 223/72 (1). O. m'in i. 192) en el sende que queda sin efecto la designación del Te
le de Navío don Ignacio Prendes Morales Paracurso intensivo de inglés, a realizar en la Escuelani, (le Idiomas de la Armada del 4 de septiembre22 d( diciembre de 1972, sustituyéndole en el misel Teniente de Navío don rosé A. Pastor Barros.citado Oficial, durante lit realización del curso,
Psará en su destino, debiendo percibir los haberespuedan corresponderle a tenor de 10 dispuesto en
Número 205.
II
la Orden Ministerial número 312/72 (D. O. núme
ro 131).
Madrid, 31 de agosto de 1972.









Resolución núm. 1.114/72, de la .Jefatura del
Departamento de Personal.—En virtud de propuesta
pertinente, se dispone que el Comandante de Infantería
de Marina Crup() A) (AA) don Emilio RoMero Sal
gado pase destinado de Ayudante del Contralmirante
Jefe del Estado Mayor de la Zona Marítima del Es
trecho, don losé Fernández-Aceytuno y 1 .lord, cesan
do en la 14:sc.ucla de Suboficiales.
Madrid, 5 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.115/72, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber sido nombra
dos alumnos (le la Escuela Central de Idiomas por
kesolnci("ifi número 222/72 (D. 0. m'un. 192), de la
Dirección de Enseñanza Naval, para efectuar un curso
intensivo de alemán del 4 .de septiembre de 1972 al
30 de abril de 1973, se dispone que el Comandante de
lnfanteríd de Marina Grupo A) don Gastón Corral
Puig v Capitán Grupo A) don Manuel de la Cruz
ionzález Novelles cesen en la Escuela de Suboficiales
y Tercio de Armada, respectivamente.
Madrid, 5 de seiptiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
14;\(-11 0s. Sres. ...
Sres. ...
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.116/72, de la Jefatura (lel
I )epartamento de Personal,- Por reunir las condieio
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nes exigidas, y de acuerdo con lo informado por lajunta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo de Subteniente de Infantería de
Marina, con antigüedad de 3 de septiembre de 1972 yefectos conómicos á partir de la revista siguiente, al
Brigada don Santiago Rodríguez Alonso, quedando
escalafonado a continuación del último de los de su
nuevo empleo y confirmándose en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo, des
tino conferido por Resoluci .(')11 vu'uncro 1.081/70 de la
Jefatura de este Departamento (O. O. núm. 168).
No asciende el que le precede en el Escalafón por
no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 5 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.117/'72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.--En virtud de expedieritc
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la 1)irección de Sanidad de la Armada, se dispone
que el llrigada de Enfantería de Marina don Agustín
Tudela Ruiz cese en 1;1 'ii.tlaCió11 de "disponible", a
Las órdenes de la Superior Autoridad de la jurisdic
ción Central, y pase a desempeñar destinos de tierra
durante seis meses, como comprendido en la norma 23
del capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de
junio de 1950 (D. O. núm. 142), al termino de los
cuales deberá ger reconocido nuevamente en el Sana
torio de Los Molinos.
Igualmente, se dispone que dicho Brigada pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, a la Agru
pación de Canarias.
'Madrid, 5 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de lo) de agosto de 1972 sobre con
vocatoria de ingreso en el Cuerpo Auxiliar
de Ayudantes de Ingenieros de Armamento
y Construcción (Grupo de Auxiliares).
En cumplimiento (le lo dispuesto en la Ley de 9 dr
mayo de 1950 (D. O. del Eflreito núm. 106), se con
voca oposición libre Ntri cubrir las siguientes plazas
en el Cuerpo Auxiliar (111. Ayudantes (le ingenierosArmamento y Constnicción ((intim) (le Auxiliares
RAMA DE ARMANIENTo N' MATERIAL.
Especialidad Electricidad: Tres.
Especialidad Electrobalístico: Tres.
1-4:specialidad Mecánico Armero: Ocho,
Especialidad Químico Analista: Tres.
Especialidad Mecánico Automovilista: TreS,
RAMA DE CONSTRUCCIÓN 'Y ELECTRICIDAD,
Especialidad Electricista: Tres.
Especialidad IVIecánico Automovilista: Cuatro.
I,a oposición y curso correspondiente se desarr
llar;M según los plazos y calendario siguiente:
l'ara la (1)()sici('m :
i'resetLaci.on de instancias, en el plazo de trein
(lías, a p1t-1 ir de la publicación de la presente ()rd
Plazo para completar documentaciones, veinte di
a partir (le la fecha en que finalice la pnieb
Exámenes, entre el 28 de febrero al 12 (le marzi
1()73.
Opositores aprobados sin servicio milittir
se incorporarán a la liTiscuela, como soldados, a las (II
horas del día 14 de abril (le 1973, para realizar el
ríodo (le instrucción correspondiente.
1);Lra el curso:
Técnicol)ráctico y de conovimientos militares, d
ración del 15 de septiembre de 1973 al 30 de ab
de 1974.
Prácticas de especialidad, del 2 de mayo al 30
jimio de 1974.
Exámenes prácticos, del 1 al 15 de julio de 197
1-4:1 curso quedará finalizado en la última de las f
chas citadas.
La oposición y curso sc regirín por las instrued
nes que se aprueban por esta misma Orden y se
blican a continuación.
'Madrid, 19 (le agosto de 1972.
CASTAÑON DE MENA
(Del 13. 0. del Estado m'in'. 211, pág. 16.105.)
Instrucciones por las que ha de regirse la conv
catoria y curso correspondiente para ingreso
el Cuerpo Auxiliar de Ayudantes de Ingenieros
de Armamento y Construcción (Grupo de A
xiliares)
1. Disposiciones generales.
1,1. Hl ingreso en (.1 Cuerpo (I(. Auxiliares
(11. 1 ngcnieros de Ami:unenCuerpo de Ayudantes
Página 2.348. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
neves, 7 de epticiiibi e de 1972
Construcción, en la Rama correspondiente, se liara
oposición libre entre los españoles con aptitud fí
y buen concepto moral, (le edad comprendida en
los veintiuno y treinta y cinco años, cuínplidos
ro del natural en el que se celebren los exámenes
12 oposición.
lcitada edad máxima se amplía hasta los ella
años, cumplidos dentro (lel natural en el que se
len los exámenes, a los Suboficiales, asimila
personal (lel Cuerpo Auxiliar Subalterno de cual
ra (le los Ejércitos y personal civil (le fábricas y
leciiiiientos militares, siempre que lleven niás
diez años (le servicio.
7 nual de las j)lazas anunciadas se reserva
t150 por 100 pard Suboficiales, asimilados, perso
del Cuerpo Auxiliar Subalterno (le cualquiera de
Ejércitos y pe1s011:11 el (le labricas y estableci
os militares con más (le diez años de servicio,
ro50 por 100 al resto de los ítspirantes.
(le no cubrirse las plazas reservadas para cada
(le estos grupos podrán cubrirse con aspirantes
decientes al otro.
.3 Los que desee.n tomar intrte en la ()posición
verán instancia, ajustada al modelo que figura
al (le estas instrucciones, a la que tuiirán dos fo
fías taniab carnet, hechas de frente, desctibier
sobre fondo blanco, respaldadas con el nombre v
idos del interesado,
As instancias deberin tener entrada en la Escuela
iéenica Superior (!el Ejército, e:Elle Joaquín Cos
1,11a(lri(1-6, en el plazo que se fija en la Urden
(«memoria.
spués 1:E última prueba. V dellin) 1)117.(1
w determina en 1;1 ()rden de convocaloria, los
rdes aprobados con plaza presentarán la (1(1(11-
%ción que se relalsiona a continuación, bien en
110(iiic cl (ine no cumpla este requisito quedara
1. Certiiicado literal (lel acta de nacimiento
Interesado.
Certificado del Rep,istro Central (le
bel(les (le no haber cumplid() condenanido en rebeldía.
Certificado de buena conducta, exPedid()misaría de P()licía provincial o de distrito
olitini(' a 1;1 residencia (le! as)irante.11. 1)0(11111(111(, jus'tiiicativ() (lel servicio militarI() de su siltiaci("w militar (certificado
p)r el Cuerpo ( 'cut ro correspondi(nte).Título lecnico o profesional o justificantearse enposesi(T)11 (lel mismo, si I() tuviera.Certificad() (1c servicio de campaña, en su
1. Certificado de los Centros o establecimienustriales o técnicos en (pie liavan prestado suss en su i caso.
Titulo de beneficiario de l'antilla numerosa,caso.
l'enados
ni estar
Los aspiraid que sean militares cursarán su
la Por conducto (le sil (juerpo, (:eni ro, 14,stae1i1() o dependencia, cuyo jefe la iniurIllar:11 el]
Número 205.
forma reglamentaria, a la que acompañará, además
de las fotografías de uniforme, copia íntegra de su
hoja de servicios los Oficiales y Suboficiales, o filia
ción y hoja de castigos la clase de Tropa.
La clase de Tropa deberá unir a su instancia los do
cumentos señalados en los apartados 1.32 y 1.33, ex
cepto para el personal de la Guardia Civil y Policía
Armada.
ims que sean casados y no tengan anotada tal cir
cunstancia en su documentación acompañarán el jus
tificante de haberles sido concedida la licencia corres
pondiente y tendrá en cuenta lo ordenado en el De
creto de la Presidencia del Gobierno de fecha 27 de
octubre de 1958 (D. O. 251).
1.5. A los aspirantes se les ,comunicará por la Es
cuela Politécnica Superior (lel Ejército con la debida
anticipación su admisión a la convocatoria O las cau
sas por las (pie no hayan sido admitidos y la fecha en
que deben presentarse en la misma para someterse
a los ex; menes correspondientes.
1.(). Los opositores sOlo p()drán solicitar una es
pecialidad.
2. Beneficios de ingreso.
2.1. Disfrutarán de estos beneficios, sin cubrir
plaza, los aspirantes que, además de alcanzar la
nota de suficiencia (cinco) en bdos los ejercicios
sean hijos, hermanos o nietos de Caballeros Lau
reados de San Vernail(J(), I();, hijos y nietos de losposeedores de la Medalla 'Militar individual o
huérfanos de militares de los tres Ejércitos (profesionales, (le complemento, hon(Jríficos, provisionales o militarizados) muertos en campaña o en
acto de servicio o de sus resultas, así como los
Ji uérfanos (le Militares ¿Isesinados en zona rojasin menoscabo (1(.1 honor militar.
1 4:1 solicitud de concesi¿ii de estos beneficios se
gestio1Iar;"1 (son anterioridad a través de la jefatu
•a (lel Patronal() (le Huérfanos de Militares de
este Nlinisterio, que indicará la documentaci¿m
que, en cada caso, deberá acompañar ít. la peti(•i(.)H
de tales beneficios.
.1. Dereclio.v (le ('Tame)l.
3.1. 1 ms aspirant es satisfar:in, en concepto dederechos de examen, 75 peset:Es, cantidad que abo
narán directamente en la oficina (le detall de la Es
encia Politécnica Superior del li■jér('it() () (ille será re
mil i( a la misma por giro postal en el plazo de
treinta días, a partir de la publicación de esta
Urden, comunicando, en este último caso, el nú
mero de gir() correspondiente.
3.2. Quedan exentos (lel pago a que hace refe
rencia el número anterior:
1.os huérfanos de militares profesionales de los tres
Vjércitos, los hijos, hermanos y nietos de Caballeros
Laureados de Sail Fernando); los hijos y nietos dequienes estén en posesión de la M.edalla Militar indi
i(lual, los Suboficiales y asimilados profesionales, las
elases de Tropa procedentes de alistamiento o volunta
rios, estos l'iltinlos con veinte meses de servicio en fi
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las cumplidos el día en que den comienzo los ejercicios de la ()posición; los obreros de fábricas, estable
. cimientos o dependencias niilitares; los beneÍiciarios
(le familia numerosa abonarán la mitad de la referida
cantidad o quedarán exentos de su pago, según su ca
tegoría, extremo este que deberán justificar presen
tando en la oficina de (tetan de la Escuela Politécnica
Siiprrior del Ejército el título correspondiente, ex
pedido por el Nlinisterio de Trabajo.
4. De las prueb(zs.




Se.aplicará el cuadro vigei ite! de itnitilidades.
Los fallos del Tribunal se tomarán por mayoría de
votos, siendo sus acuerdos definitivos.
Para los ()Íiciales, Suboficiales y asimilados en
;Lctivo en el momento de la convocatoria, (ta prueba
se limitará a la comprobación de su aptitud por partede la If.scuela para la función que han de desempeñar.
Segundo ejercicio (grupo conuín):
El exaniel del grupo común consistirá en cuatro
prueba1/4.,
La primera de Geografía, Flistoria y (irai»ática;
la segunda de Matemáticas; la tercera de Física y
y la cuarta de Dibujo.
1,a prueba de Geografía, I listoria y (a-lunática se
realizará desarrollando por escrito los opositores tres
teinas, uno de cada tina (le las mencionadas discipli
nas, propuestos por el Tribunal.
En la calificación de esta prueba se tendrá muy
en cuenta la ortografía y redacción.
Duración de la prueba, tres horas.
La prueba de Matemáticas consistirá
hición de tres problemas, propuestos por el Tribunal :
dos de Aritmética o Algebra, indistintamente, y uno
de Geometría.
Duración de la prueba, tres lloras.
La prueba de Física y Química consistirá en la
resolución de do,, problemas de Física y uno de ( )111-
mica, propuestos por el Tribunal.
Duración de la prueba, tres horas.
Cuarta prueba, deniostrición de suficiencia, vi
sando ;1 tinta china la copia (pie deberá hacer el opo
sitor de tma lámina de dibujo geométrico lineal.
f)tiración má•-:ii»a, cuatro horas.
I,as pruebas de este ejercicio podrán lealizarse CII
nalquier orden, siendo cada una de ellas elimina
toria.
La aprobación de tina o varias pruebas de este gru
po uf) tendrá validez para otra convocatoria.
La aprobación del grupo tendrá validez Para cocat()rias sucesivas.
Vercer ejercicio):
Te1-ic()_escrito: Versará sobre un tema o prmas relaciomidos con las materias del programa,1)uración máxinm, dos horas.
T(.,')1-•,c()_ural: Consistirá en desarrollar un teniacath, 1)(),- sorteo del progran la correspondiente
especialidad, eS1al1(10 facilitad() el Tribillial para(1,111,-,, de la extensión (lel )rograma, llaga las pre1:is (pie juzgue pertinentes para apreciar los conmielitus del aspirante.
Duraci¿ii máxima, una 10)ra.
I láctic(): Se desarrollará de acuerdo con la e
eialidad, señalando el Tribunal el tiempo (le (Itiract
según el tema que llaVa correSponcliclo a cada as1
rante (le la parte "prueb:t practica (lel programa".1)iiraci()1 máxima, dieciséis lii)ras,
4.2. Quedarán exentos de e4-,;1111i11a1'se (lel segu
do ejercicio (conitín), sometiéndose solamente a ex
men del tercer ejercicio (esp(cidlidaol), los aspirant
que acrediten (bwunientalmente estar posesié
precisamente, (lel título (le Ilacbillerato elemental
laboral vil sus (list •iiitas m)dalidades: Maestro de Pi
mera 14Inseilaiira, Perito Mercantil u Oficial Indu
vial.
El estar en posesión ole títulos u esnidios
de los concretamente enumerados en caso p
drá. (lar (1(1-Cc1i() a la eXe11('i()11 del examen (lel sella
(l) ejenici() a no ser (itie duenmenlalinen
se acredite, preCiS:t y c()Herelanielile, pul* el l\liii1St1
'rio de FAlticación y Ciencia, (pie los títulos o esinclit
determinados son equivalentes o stweriores a los ex
guks.
5. Exámenes.
5.1. 'En las fechas que determina la ( )rden d cor
vocatoria se verificaran los exámenes en la V.L.
l'olitéelliCa SlIperlor Pli(lcil(), Con silieci(im a
prow-anias aprobados por Orden (le 1() (le en
de 1958 (1). (). m'un. 2<)), y que figura eii ci ti.uu1
numero 2 de la "(folección I.,egislativa" (le (lie
:Lilo, complementacks por 1.as presentes instruccto
Abarcarán las pruebas :L que hace referencia.
apartado 1.1, toda:-; las cuales serán eliminatorias,
5.2. 1,"s :11).11*;111(v; que sin motivo justificado
se presciiten a examen el día (pie tengan señalad()
que renuncian a tomar parte en 1a conv
Cuando I:t falta de presentación sea debida a
ierfile(lad ti otro justificad() motivo anteriores a
fecha serialada para el primer ejer('icio) ()
r( Hl él lo manifestarán por e:-,erito al General
tor de la Escuela, acompanando los oportunos
t ificados.
14,1 certificado facultativo cine acredite etiferml'
1II de ser expedido por tin Médico militar design
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por ei Gubernador o Comandante. Militar de la plaza
migue resida el aspirante, a cuyo efecto solicitará éste
por escrito de aquella autoridad el ()1)ortuno reconoci
miento; cl certilicado de referencia podrá ser expe
dido por iin lléclico civil en el caso de que en el pinito
de residencia del ;tspi•ante 11j hubiera ningun() mi
litar,
una vez restablecido el aspirante o desaparecida
Ja causa que inotiv() su falta de presentaci(')11, deberá
/m'aria en la Secretaria de Estildius (le la uscilela
lira que le sea señalada nueva feclia, si a ello hubiera
higa r.
Si la enfermedad octirr entre dos pruebas, h) co
municar:, por escrito al ( ;(neral 1)irector de la Us
ada, quien (iil)ondr(i el reconocimiento facultativo,
vIuna ■.(./. dado (te ;tila, se fijará la fecha dc examen,
con las Iiiiiilacione.s anteriormente expuestas.
lientras perninnezca enferm() estará bajo la vigi
Inda ole los Médicos de la Escuela, quienes fijarán
eldia que dcha darse de alta.
53, FI aspirante que después de empezar una
prueba desista de continuarla se entiende que renun
cia al examen.
Si tuviese (itie retirarse por causa de enfermedad,
!manifestará al Presidente del Tribunal, quien dis
pon(Ini sea recon, n'ido por el Médico de la Escuela,
,si fuese legitima la causa alegada, podrá autorizarse
hueva admisi¿it a examen eu las condiciones que de
termina el articulo anterior.
Si la enfermedad no resulta justificada, deberá con
minar sil examen (in el :teto, v desiste de hacerlo,
pc(larit eliminado de la oposic:ión.
Calificaciones:
En el primer ejercicio, reconocimiento médico fa
cultativo, se aplicaran las calificaciones de "Apto"
()I'oi apto".
leas pruebas (le los demás ejercicios s(.1•án objeto de
con arreglo a la siguiente esJa (le notas y cíatc(ptos :
•
Diez, sobresaliei e.
De ocho a litieve con noventa, y nueve, HitlyDe eine() a siete. con noventa y nueve, bueno.Dedos a ettalr() con novent;t y nueve, inedialm•De ten) con noventa y nueve, malo.
Para alcanzar la aprobaci(")11 es preciso obtenerkta 'igual o superior a ('inco) en cada una de lasmichas,
Para la debida ponderacTión de las pruebas se esta°len los coeficientes de importancia sttientes:
Segundo ejercicio: Nota media de la prueba, uno.Terc(11. ejercicio: Primera y seginula pruebas, 111 1()11 cincuenta ; tercera prueba, (los.
I de examen :
Se cons1iliti1.;"111 con un mínimo (le tres Jefes delCuerpo (le Ingenieros de Armamento v ConstrucciOn1'4 cada tina de las pruebas.
Con 1;1 debida antelación a la fecha (le los exitnle
ue, la Escuela Politécnica Superior (lel Ejército pro
pondrá al Estad() Mayor Central del -Ejército (Di
rección ( elieral de instrucción y Enseñanza), para sut
aprobación, la designacin de 105 componentes, soli
citando,-,*1 hiera necesario, las agregaciones precisas.
Igualmente se solicitará el nombramiento de los
Wledicos necesa1i()5 para la constitución del Tribunal
de la prueba de reconocimiento facultativo.
1)(.1 resultado (le las pruebas el rFribtulal le
vantar(' act;t duplicada, con expresión de las califi
caciones obtenidas por los opositores, que será p1e
-.;e1 it:ida al (*.gen('ral 1)irector de la Escuela para su
aprobación.
Las relaciones conceptuadas de los examinados se
publicarán en el tal)lón de anuncios (le la Esciiela.
1,a ealificaci(')11 final se obtendrá sumando los
productos de las notas obtenidas en cada prueba por
el coeficiente correspondiente y (lividienclo esta suma
1,,,r de los coclicientes.
5.S. l'eneral Director de la Escuela Politécni
ca Superior del j érci somel (irá a la aprobación de
este NI in•isterio DirecciOn l'eneral de instrucción v
Enseñan/a) las relaciones conceptitadas correspon
dientes a los que han de formar la promoción de in
g-reso, tenit'liolose en cuenta a este efecto que sólo se
considerarán aprobados delinitivamente aquellos as
pirantes que, relacionados por orden de niavor a me
nor pitninaciéin les corresponda ocupar las plazas
aininciadas en 11 presente convocatoria v las que no
se cubran con el personal de !-;tiboficiales especialis
tas que 11111 n'ah/ad() el curso selectivo para int,Ereso
en el Cirupo de Auxiliares, anunciado por ()rden de
14 de .junio (l(. P)72 (1). (.). m'un, 137), considerán
dose eliminados de la oposici(')11 a los que no tengan
cabida (.11 pues no podrá liaber otra anipliaci("in
que la derivada de la aplicación de lo) dispuesto en
el apartad() sc_..ini(lo de estas
5.0. Fi orden (le calificaci("w a los efectos de ad
indicaciOn (le las 1;t ';t será, en CaS) (le (1111)11C C11
la plillltiaci('HI I-111:11, el siguiente: entre dos militares,
(.1 de mayor 12,-radlicaci(")n o el tu;'is antiguo, si fueran
del iiiism() einple(); eidre 111i111:11- y paisano, el mili
v entre dos paisanos, el hijo) de militar, el obrero
contratad() en fabrica o establecimiento militar () el
de lila\ or edad, por este orden.
5.10. 1ms aspir;tnies ingresados en la Escuela Po
litécnica tiperior del Ejército, bien por esta oposi
ción libre 1) bien p1)1. el curso selectivo para Suboficia
les especialisi;u; (1t.1 14:jércit(), saldrítit prom()cion;t(h)s,
sin (listinción alguna y con arreglo ;t 1;ts calilicaciu
nes ()I)leitidas.
6. ()posilores sin servicio inilitur
(d. Los apmba(lw-, ( 11 plaza (pie Inesen paisaill)S. •
sin el servicio 1 1 Ii111ar cumplid() liarán sti presenta
ci(')n, (sumo S()1(la1os, en la Escuela en la fecha quefija la ( )rdel) de ('onvocatoria, para incorporarse ;d
Campameim) de Instrucción de 1:eclutas 1Il Ilatallón
(1/, Infantería del 1\1i1is1erio del Ejército), 1( In( le
Iitiiiii el Peri ( ) inSt n lee i , 111 el I 1;11 )
V el' LIS fe(' I la S Ilid en ii( I t'el la 0 rde Se del
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continuando posteriormente su formacisín niilitar en la
Escuela hasta la fecha de iniciar el curso de capad
tación.
7. Curso y prácticas.
7.1. Los aspirantes que hayan obtenido plaza rea
lizarán el curso y prácticas siguientes:
7.11. Técnico-práctico y de conocimientos mili
tares con examen final duración, la que determine
la Orden de convocatoria.
7.12. Práctico de la especialidad correspondiente,
en la Escuela Politécnica Superior del 'Ejército o
Centros que se designen, durante el plazo señalado
en la Orden de convocatoria.
Estas prácticas serán dirigidas e inspeccionadas pol
la Escuela Politéehica en lo que al aspecto de la ense
ñanza se refiere.
7.1 3. Los exámenes prácticos de la especialidad
se verificarán dentro de las fechas que figuran en el
calendario de la Orden de convocatoria.
La nota obtenida h¿Lbrá de promediarse con la de
ingreso y con la de las distintas materias del primer
período.
Esta nota promedio debera fijar su puesto de in
greso en el Escalafón, debiendo alcanzar nota supe
rior a cinco en cada materia teórica o práctica.
Los que no alcancen esta concept ttac_ón podr;ín
repetir, a propuesta de la Junta Facultativa de la Es
cuela Politécnica Superior (Id Ejército, el curso.
7.2. Los Centros a que se hace referencia en el
artículo anterior serán fijados por este Ilinisterio
(Dirección (;eneral de Instrucción y Enseñanza), a
propuesta de la 141scliela Politécnica Superior del
Ejército.
7.3. Desde su ingreso en la Escuela Politécnica
Superior del Ejército, los alumnos percibirán el (()
por 100 de los devengos correspondientes a los de




Los que sean Oficiales, Suboficiales o• asimilados1)rofesionales conservarán durante el desarrollo delcurso y practicas que le siguen los devengos que de susempleos estuviesen percibiendo al ingresar en la Escuela.
7.4. I.os reicriclos alumnos vestirán el uniforme reglamentario del Cuerpo i\ii\iliar de .Avii(linites de In
genieros de Armamento y Construccion, divisas
(•guerrera, pantalón recto, gorra, zapatos negros li
sos y calcetines (lel mismo color, guantes (le color avellana v capote, en su caso).
1)c tal precepto se exceptítati los Oficiales, Subofi
ciales y asimilados, (pie continuarán usando el unifor
me propio de su Arma o Cuerpo, con las divisas co
rrest)ondientes a sus empleos.
Tollos los alumnos llevarán sobre el mii iif rin, como
distintivo, tinos cordones análogos a los de los Caba
lleros Cadetes (le las Academias, kli•as trenzas se
rán : una (le color rojo, y blanc() la otra,
l'ara la realizaci("ni de los trabajos (le taller y prácticas podrán usar (.1 iiiono reglamentario.





7.52. Los ingresados, a los efecto-; de asistencia al
curso y prácticas previstas en el aparta.clo 7.1. de estas
instrucciones.
aspirantes 111ilitare,, para iisistir a los
ingreso y 1-d'resay a sus destinos de
8. Ingreso en el Cuerpo.
8.1. 1ms altiiiiii()s cine terminen gon aprovecha
miento el curso practicas a (ii/e hace referencia el
apartado 7, seguido conjuntamente. con los Proceden
tes del curso selectivo, ingresarán con la categoría de
Alférez de la lania correspondiente del Grupo (le
Auxiliares del (.'tierpl) Auxiliar (le Ayudantes de In
genieros (le A y111;1111(111o )T Construccilín, escalaionati
dose en ella por riguroso orden, de la ptinttiaen'ffl de
finitiva obtenida en los exámenes finales.
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Don solicita tomar parte en la convocatoria anunciada





CIRCUNSTANCIAS PART1 CULAI?ES DEL SOLIC ITANTE :
C011die¡t'in (paiSall0 O militar)
Categoría (los militares)
Antigüedad en el enipleo (los militares)
Destino (los militares)





C)racia que no duda alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios nmellos años.
de de 1972.
(Firma)
XCISIO. SR. (iFiN1E,RA1, DIRECTOR DE I,A ESCUELA 1 01,1"I'ECNICA SUPERIOREJERCITO.----MADRID
(1) Armamento y Material o Construcción y Electricidad.(2) Auxiliares.(3) Los señalados en el apa,rtado 4.2 u otros superiores.
(Respaldo de la instancia)
DOCUMI NTOS QUE SE ACON1PAÑAN
FOR ME (para los militares)
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CONSEJO SUPIMM0 DE JUSTICIA 1111[411AR.
Pensiones.-En virtud de las facultades que le confiere a este Colim.jo Supremo el artículo 2 (lel le
glarnento para la aplicación del vigente F.stattito (le
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinal ias concedidas :I personal civil, a fin (le que por las Autoridades compe
tentes se practique 1:1 oportuna notificación a
interesuli
Nladrid, 4 de ;igosto de 1972. 11 ( ieenral Se
cretario, I'. S., el Coronel Vicesecretario, r ',ripie de
.Vonliago Prieto.
RELACIóN QUE si.: ciTA.
Estatuto y Leyes ntrincros 112 (/(. 196() V 1 970.
v Decreto 1111111er0 321) (le 10(j.
Baleares. ---1)oña Purificación I:ecober 11)ánez,
Iritt(la del Coronel de Infantería de Marina don
irancisco Nlas mensual quele corresponde por el sueldo regulador 8.750,00 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Baleares (1(.-;(1(. (.1 (lía 1 de fel)ver() de 1972.
I<eside en l'alma (le :11;111(0.c1 (3).
Adelaida Linares Linares, viu
da del Teniente coronel ingeniero Na \ al don \,
!crian() González Puertas.-- l'elisión mensual quele corresponde por (.1 sueldo regulador: pesetas
5.833„3.3, a percibir por la dirección Cleiteral del
Tesoro desde el (lía 1 (le mayo de 1972.----1(esideVII
Madrid.
Ilarcelona.-Doña Nlar de la Pastora del í
ima TriniSantís dad (1:„á.vez Chacon, huérfana del
Teniente de Navío (le primera don Vraneisco Gál
vez 1(odríguez de Arias. Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador: 7.0000()
st•tas, 1)tiratite el año 1970 percibirá (.1 95 por 100
11(.1 haber mensual, 1.(•\- 112/66: pese
tas 6.650,00, a percibir por 11 Delegación (le I la
cienda de 1;a1celoila desde el (lía I de marzo
de 1970.--Reside en Ilarcelona.
Nladrid. Doña Pilar Sánchez Torres, huérfana
del Escribiente Mayor (le la Armada don Ricardo
Sánchez Marín. Pensión mensual que le corres
ponde por el suel(10 regulador: 5.250,00 pesetas,
a. percibir por la Direccli'm General (1(.1 Tesoro
desde el (lía 1 de tebrero de 1972. Reside en
Niadrid.
Cádiz. - Doña NI ;tría Josefa l ivero Flores,
huérfana (lel !Vraquinista de la Armada don Fran
cisco Rivero Gut i(".i.rez.• l'elisión mensual que lc
corresponde por (.1 sueldo regitlador: 5.5.11,(,() pe
setas, a percibir por la Delegación (le II:tejen/1a
de Cádiz desde el (lía I de marzo (le 1)71
en Cádiz.
Cádiz.-- Doña Consuelo levitelta Pérez, viuda
(1(.1 ex Auxiliar segundo de Artillería de I:t Al'Illa
(la don Ilernard( 1)íaz 'Fraverso. l'elisión men
sual fillt• le correspondf. por el sueldo regulador:
.3.179,1() pesetas, a pul cibir por la Delegación de
11acienda de Cádiz desde el día 1 de enero
1972.--I■eside en Cádiz.
Página 2.354,
I )( Purificación 11 eurera Escril
1- red() 1 Ierrera Manso. 1
1111(.1-lana del Auxiliar
rrespotide por Cl sueldo regulador: 3.,354,1() pesetepercibir pot- la 1)elegacion Ilacientla lC L(l(b)(1(' ci (lía 1(1(' julio ) de 1971. Reside en San11;111(1(1
11:1111(* 1 )(di:1 Catalina joy Bennasar,(1 1V (1,1 -,;11*,.(,111() AtIXiiial* (le Almacén (le la
ilia(la don Pascual Marqués joy,
sii;i1 que le corresponde por (.1 sueldo 1.(.11.111a5.1)1,66 i)esetw, --1_)urante el año 1(4)()
9() p(Ir 100 del haber mensual, Ley IMiii(1.)(le 1())(): 4.672,19 pes('ta:;. 1)tiratite (.1 ;tilo 1perejbjrá el 95 por 100 del haber inunstial,
1111111(1-(1 112 (le 19( )()pesetas, a pue
por la I )elegz.Lción de. lacieini de 1;aleares
de el día 1 de ztgosto de 19()9 Reside C
I■at jada (1));il(ar(s).
1.a (.:ortnia. 1)()na lIalbitia y doña \lantiel1-l'ert1;í11dez Pazos, huérfanas del (..abo sepintlo
la i1 tinada don •1 tia ti Fernández (;(')itiez.---
sión mensual (pie les corresponde por el y1
rertiladoi 2.129,1() pesetas. --1)111-;1111(. ;di(
1907 y 1o))8 pereibit.att el ■'1`,'). p()r 100 del l'ab(
mensual, Lev 11U1 ie10 112/()(): 1.809,78 pe,;etas.-
1)tira1 11e el año 19()9 percil)irán el (1) pir 10()1
haber mensual, Ley número 112/(11: 1.91(),2.1
setas. Durante el año 1970 percibiyail el 9
por In() del liaber mensual, 1,ev ulnitero 112/66; pi
setas ).0)2,70, a percibir por 1:1 1)elegaci('m (le
eienda de 1.1 Vcrrol C:111(1111(0 des(le el (lía 1
C1(1 o de 19()8.- 1<esiden Vi Ferrol del (*mula,
(r.a Coruña) (1,1).
La (:ortitia. • I )( NI :141 ilde Kly ira l'edr
( tarcía, huérfana del Cabo 14'01›,1nero don litai
l'edreira lieira. 1 'CIIS.1(')11 111.C11S1Ial (111(' IC cor
polt( ¡e 1)o1' el sueldo NT:lila/10r: 2.245,83 peseta
{bu-ante los anos 19()7y 19()■; percibir;', el
p()I• 1()0 del liaber mensual, 1,e.y. 112/
1.9()S,95 pes(tas. l )ttrante el atm 1'40 percil
el 9) p(Ir 100 (lel haber itteti;-,ital, 1,ev m'unen)
de 191)(): 2.021,2 I pesetas. I )tirante (.1 ano I
p( reibir't 9:-; por HM (lel haber mensual,
m'unen) 112/()(r. 2.1D,5,3 1,eset:is, a percibir p()
1 d 11acie1)da (le del Litid
desde el día 1 de enero de 19(J, I■csi(11.
Ferrld del I,a Coruña) (15).
1,a Cortina. Doña Ylercedes Montero Ilatas
viuda del Cabo Fogonero de la Armada (Ion jitar
-1 I MC111-'11111 (Ille Ir ton'
ponde por el sueldo regulador: 23(i2,50 peseta
1)tirai11e los ¿tños 1967 y 19W percibirá el
por 100 del haber mensual, Ley 11M11(.1.() 112/
2.0()8,12 pesetas. Dm-afile (.1 año 1()(0 per('il)
el 90 por 100 del Imber mensual, 'Ley ill'inicro
(le 19((): 2.12(),25 pesetas.---Durante (.1 :Lit() 1
percibirá (.1 95 por 100 (1(.1 haber mensual, I
número 112/6() : 2,211,37 j)esetas, a percibir ¡Hl
Delegación (le Ilacienda de 1.1 rernI1
(1i11() de:-,( le el (lía 1 de diciembre de lo)()K l■es
Ims Corrales (1,a Cortina) (I).
Pont ( v edi )oña I ,e( 01( !I J i vera
1 Iii("11-;111:1 (lel L;11)o (le Nlar don josé (11)11"11()
1 a I )1 Hl in. I >(.1)-ii(iol mensual que le e(d.resp
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CI sueldo r(vilador: pesetas, a per( i
1 1 )elegati()I1 de 1 lacienda de Vigo (1(..,(le
dr enero de 1972. I■eside \'ig() (1)(ulie
(„rw-la, 1 )()11;1 1\lauttela y (billa Sara 1■()
z (*()Iiiis, liti(.1-1.ailas (1(.1 Cabo 'Him(n) de
Jon l'atisto 1<i)dríguez 1\1artín. l'elisión
aI que les corresponde por el sueldo ref..0;11-
1,983,33 IWS(11:1S. 1)iiranie 1os anos
percibiran (.1 85 por 10() del 11:the1 mensual,
numero 112,/b(): 1.685i i)es('t a :). 1)111-alite
(1 90 1„),. 10() del haber1969 percibir:111
1 1,ty tit'unero 1 12/(1); 1.788,00 pesetas.
te el año 1()70 percibir:'111 (.1 95 1)()r 100 del
mensual, 1,ey m'inicuo 112/()(): 1.SS1,1() p•
peiribi; por 1:1 1 )e1(.1.•,-aciO1 de 11acienda
Ferrol dcl Caudillo desde (.1 (Ha 15 de ill
196,1 1(..,-;iden (.11 VI Verrol del Cati(Iill()
CornÍva) (17).
1)ona Carmen le‹,,,,tieiro Sixto,
la del Cabo de Mai don jos(". 1:eg.tteir() Cal-•
-l'elisión ineti.dial que le corresponde IH)1^
lo regulador . 1 .S()(),(1) pest eas. I btrami.
..,, 1()()7 y 1908 percibira (.1 5 por 1()0 del
:mensual, 1 ey itrimer() I 12/()(): 1.58(),W) iw
* Hm.:Hile (.1 ario 1()()() pereibira (.1 90 por 100
ber nielhual, I ,(..y número 1 12/()(): pese
(),0(). 15ilralite (.1 alio 1970 percibirá (.1
111) del 11:11)er ii lienstuti, 1,('‘,7 número 1 12
si: 1"7') peset:is, percibir po l 1)(1e
(le Hacienda. (le 141 Ferro' del Caudillo des
11 23 de :In:osto, de 1()().1. I:eside en 14.1 14.(4-
11 Caudillo, ( I ,a (*ortiña ) ( 1S ).
(uniría, 1 )oiia María (:an(1elaria
1
y doña
‘1)01(d.(-; k(m)(1.(), huérfanas (1(.1 Cali()
tro ole la i\rivada don .111an :losé Vidal Ca
Ielisión mensual (pie les corresponde por
(lo rel.r.tilador : 1.6(2,50 pesetas. Durante
os 19('/ y 1()( l)(1('11)11;11 1 SS por 100 del
mensual, Iey número 1 I 2/()(); 1.1 1 3,1 2 pe
Durante (.1 ;tilo 19(,() 1)(ircibirIn (.1 ()O
(hiel haber mensual, 1,ey m'unen) 1 12/
ilpescla, !bu-ante el ano 1970 pe1'ci1)i1';'111
por 100 del lial)er nienstial, 1,ev iMincro 112
J6,1,579,3; pesetas, a percibir 1)()i- la Dele
Hacienda ole 1411 Ferrol del Caudillo) des
la 15 de junio (le 19()'I. lesideii en 1411 Ferrol
dillo (1,a (Tortiria) (1()).
leer a cada interesado 11 1I( )t (le su
lento, la Autoridad que la practique, culi--
previene el articulo 42 (1(.1 Per,1:1111(111() l'ara
(1(.1 vigente 14.statuto de 1;p; Clases 1):1.-
(11 Estado, deberá, al 1,1-()pi() ¿tdverlir
isi se considera perjudicado con dich() seiiala
pticole interponer, culi arreglo a lo) dispuesto
ity de 27 de diciembre de 1956 (/>. O. (lel Es
363), recurso comencioso-aolstrativo,
el de reposiciorm, que como ir;;Inite inexcusa>11 formular anie este ConsejO h"--;u1)remo
(1e1)i ro de1 plazo (1( liii mes, 11' "'II'''.d (lía siguiente al de aquella notificación,4[111(1(1 (1(. la Autoridad (11u. liavapracticad(brainformarlo, consignando) la fecha de 1;1Ilanotificación y la de pri.sentario'w del recur-m.
Níliiier() 205.
)1:1,1 I.\ 1( 1()NES.
(3) rectili( a la ( )1(len (le ,2,` (le rehren()
de 1972 (). 80) en (.1 sentid() de 11acet.
constar que cl causante fue Cum1i(.1 (1(. Infaillería
de 1\1:Iri1 1a, quedando subsist(mtes 11)(1()s los (1(.-
mds extr(.111()s, y previa liquidación y deducción,
en su calh(), de las canlidades que le pudieran ha
ber sid() al)()1)adas por cuenta del anterior sena
lamielit(), que quedara mil() y sin efectos.
(11) l'elisión actualizada que 1)erei1 i1a11 en
participaeio'm y por partes i;J,-oiales, previa liqui
(lneiOn v dedil( o io")11 de las cantiolade, almnadas
p()I- cuenta del anIcrilli. seilalamiento (l( 2 (le oc
1111)1e 1()(8 (1). (), 21'1), (111(.(lar:-1 11111(1
_v iJi ciect(). 1,a parte (le 111 cupartícipe (iiiv pier
da. ia ap1 11 11(1 1(.1,,a1 acrecera la (1c aquella (pi(i la
ilecesi(lad de nuevo señalailliciii().
(1 5) actualizada (pm. percibira (1) la
ellanl la (pie se (.xpresa, previa liquidación y de
1ucci(")11 (le las cantidades abonada., por cuenta
antetior sc.italamieni(), (piedar;'i nulo) N
si fect 0S.
( 1 7 ) Serial:1111.1(1110 de pensi(im teniimral que
1)( rciiiir:'111 ii coparticipaciOn, en la ¡orina que se
(b.I;(11:1, Ilasta (.1 día 1.1 de junio de 1973 en (pie
queda! ext ingnida. Desde 1• iec11:«le a anque
hasta el día 31 (le diciembie (le 1()G1, t rztz(di
()25,()() pe Jetas mensuales; donante (41 afic) 1965,
ra i 4 l '750,(X) pesetas mensuales; durante (.1
(.1 I
aii() 1(4)(), ;t razón de
p-,t1 lir del (lía 1 de
diea en la relaeion.
(pu. 1).u.r(la
(pu. la conservc. sin
I1 1i(.111(1.
875,00 pesetas mensuales, y
enero de 1()()7, sel.;l'in se in
1,a. parle (le la cupartícipe
1(1.1.al aerecera la de ;tquella
necesidad (le nuevo señala--
( ). Señalan 1 len( ( de petisiOn 1eniimra1 que
11( rcibira en 1:1 Hinia que se relata 11:i',ta el dia
23 de ítgosto de 1971 (.11 qm. queda r;"1 e\tiiwuida.
Desde la fecha (le arrample liasta (.1 dia (le di
ciembre (le 1()()1, L ra/.¿)11 de 625,00 peetas men
suales; (imante el año 1q()5, a raz(ín (1(. 750,00 pe
SelaS 111(11H1;licti; (1111-;1111( e1 :111() 19(4, l'aZ(')11 (1('
■i75,()() petiClati 111(11S11:11e;-„ y a partir (lel día 1 de
ellen) (le 1967 en la I( )1'l qm.' se indica (11 rela
•
C1o11.
( 1 () ) 1 /. 1 per( .11)11.:í11 C11 c()1)1-,11 i(1)11 y 1,1 )1.
I artes iwiales en la forma sil.,,,i11(.111(... I )(..sde la
lecha de arranque hasta. el (lía 31 (le diciembre.
de 19().1, a razOn de 627,(); pesetas mensuales; olit
rant(' el ano 1')()5, a razón de 752,19 pesetíLS 111C11
till;11c,;: (1111'3111 ' ail(1 19()(), a razón de S77,90 pe
setas mensuales, y. a pai 1 i1 lel día 1 (le enero
(le 1(4)/, (11 forma que se indica en rel:tekni. 1.a
parle de la c()participe que pieida la aptitud legal
acrecer:'i la de que la cmserve, s•iii necesi
dad de !MeV() ,(s11a1;1111.1(.111().
M adrid, 1 (1(. aly 1st (1(' 1972 - l'1 Genera 1 Se -
(1.(1:11.1( ), 1 ), , (.1 ( '1)1.()11(.1 Vicesecretario, rnrique (le
.(1)itio!jo
(Del I)• O. del I4.7(9.rii() 11t1,1i,1S0, 1)(114. 7571
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Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
:ión relación de pensiones ordinarias concedidas a
1•ersonal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes, se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 26 de julio de 1972. El General Secre
tario. P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
R ELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 de 1964, y Decreto número 329 de 1967.
La Coruña.—Doña Teresa Rivas López, madre del
Cabo Radiotelegrafista de la Armada don Alfonso
Vidal Rivas.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100 a partir de
I de abril de 1964, según fecha de arranque: pese
tas 625,00. — Total pensión más 1111 incremento del
50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque : 750,00 pesetas.—Total pensión, niíts un
incremento del 75 por 100 a partir (le 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 100 por 100 a partir
de 1 de enero de 1968, según fecha de arranque : pe
setas 1.000,00.—Total pensión, más un incremento
del 125 por 100 a partir de 1 de enero de 1969, según
fecha de arranque: 1.125,00 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 28 de diciembre de 1964.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (9).
La Coruña.—Doña Juana Fernández García, viuda
del Cabo Marinero don Carlos Quinteiro Fragua.— -
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más un in
cremento del 125 por 100 a partir de 1 de enero de
1969, según fecha de arranque: 1.125,00 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro'
del Caudillo desde el (lía 1 de julio de 1969.—Reside
en El Ferrol del Caudillo I ,a Coruña) (10).
1,a Coruña.—Doña Aurelia Rodríguez Sanesteban,
viuda del Cabo Marinero don José Varela Morado.
Pensión m,ensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 125 por 100 a partir de 1 de enero
de 1969, según fecha de arranque : 1.125,00 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro]
Wigina 2.356.
LX
del caudillo desde el (lía 1 de junio de l'hm. Rem1•1 14'errol del Caudillo (1,a e( )1-uña ( 1 1 ). -
iialatniento, la Autoridad que la
Al hacer a cada interesado la
Inc previene el artículo 42 del Reglamento paraaplicación del vigente Estatuto de las Clases Pas
vas del Estado, deberá advertirle al propio tieinp
que si se consideran perjudicados en su señalannen
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en
I,ey de 27 de diciembre de 1956 (13. 0. del Estanúmero 363), recurso contencioso-administrativo, prvio el de reposición que, como trámite inexcusabl
deben formular ante este Consejo Supremo de Juticia Militar, dentro del plazo de un mes, a cont
desde el (lía siguiente al de aquella notificación y pconducto de la Autoridad que io haya practicad
quien deberá informarlo, consignando la fecha de 1
repetida notificación y la de prewntación del recurs
OBSERVACIONES.
(9) Señalamiento de pensión temporal que perc
birá hasta el (lía 28 de diciembre oe 1)72, en qu
quedará extinguida.
(10) Señalamiento de pensión temporal que per
cibirá hasta el día 30 de junio (1•.. 1976, en que que
dará extinguida.
(11) Señalamiento de pensiói) temporal que per
cibirá basta el (lía 31 de mayo 11(, 1980, en que que
dara extinguida.
Madrid, 26 de julio de 1972- El General Secr
tarjo, P. S•, cl Coronel Vicesecretario, Enrique
Santiago Prieto.
)(.1 1). 0. del Ejército núm. 190. Apéndices, p
gima 1.)
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación del anexo a 1ff
Orden Ministerial número 447/72, inserta en el DIA»
I. Io OH Cl AL numero 177, de 4 de agosto pasado, se
entenderá rectificado en el sentido de que la página 14
(le! 1ni sl 1 1( )debe quedar sustituida por la que se publica
c()i itinuación, debidamente rectificada.
,Madrid, 6 (le septiembre (le 107.2.---1-1,1 Capitán
Navío, Director del I )1Ai? OFiciAL, I7ernando 0f'
Goyanes.
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EDICTOS
(51()
Don Paulino Sánchez llontempiri, Comandante
de infantería de 11arina, juez instructor del
expediente de pérdida de Cartilla Naval, ins
truido al matriculado naval del Tniz() de esta capital
don Andrés Mateos González, folio 690 T/54,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona N1arí
tima ha quedado nulo y sin valor el documento
extraviado; incurriendo en responsabilidad quien en
contrándolo no hiciese entrega del mismo a las Auto
ri(lades de Marina.
Cartagena, 31 de agosto (le 1972.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Paulino
Sánchez: Rontempiri.
(517)
Don Avelino Negrete Rey, Capitán de Corbeta,
Juez instructor (lel expediente número 370/72,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto (lel Trozo de Ortigueira
Jaime Martínez Villar.
Hago saber : Que por decreto) auditoriado de
fecha 18 de agosto de 1972 se declara justificado
el extravío de dicho documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo encuentre y
no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Ortígueira, 31 de agosto de 1972.—El Capitán
de Corbeta. Juez instructor, Avelino Negrete Rey.
(518)
Don Avelino Negrete Rey, Capitán de Corbeta,
Juez instructor (lel expediente número 390/72:
instruido por pérdida de la Cartilla Naval (let
inscripto del Trozo de Ortigueira Juan Luis
Cesáreo Aguirre Mijares,
I (ligo saber : Que por decreto auditoriado (le
fecha 26 (le agosto actúal se declara justificado el
extravío (le dicho doctunento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo encuentre y no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Ortigueira, 31 de agosto (le 1972.--El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Avelino Negrete Rey.
151911)()I1 Anatulio Jerez Veguero,
I zin u rstrcto de la .\ytitlantia N'rima de Lanzarote y (lel expediente de vario
untnero 10() (le 1972, instruid() ,.011 motivo (1
la supuesta pérdida de la Libreta (le Inseriición Nlarítima (le Pedro Curbelo Arráez,
I 1 ago Saber : 1)1)r Decreto de la Superior
Autoridad judicial de la Zona Marítima de Cana
rias se declara nulo y sin valor alguno el citado (loen
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona (itilo poseyera o hallare y no baga entrega del mismo a la
Autorli-lad (le 1\1arina.
Arrecife de Lanzarote, 30 de agosto de 1972.
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, Anatolio fe
re:: I. 11 t'r0.
(520)
Don Anatolio Jerez Veguero, Capitán de Corbeta
1nez instructor de la Ayudantía Militar de 11a
ina (le Lanzarote y (lel expediente de varios
número 95 de l972, instruido ,.()11 motivo de la
supuesta pérdida del. nombramiento de 1\leeá
ilico Naval de segunda clase, gritpo "diesel" y "se
mi(liesel", de don José Hernandez Acosta,
Hago saber : ()H( lu)r Decreto de la Superior
Autoridad judicial de la Zona Marítima de Ca
narias se declara nulo y sin valor alguno el citad
documento; incurriendo (in respwsabilidad la person
que I() poseyera o l'aliare y no haga entrega del misn
a la Autoridad de Marina.
A rreci fe (le I ,anzarot e, 30 de agosto de 1972.
El Capitali de Corbeta, Juez instructor, Anatoliole
ref.-, Veguero.
(521)
Don Antonio Verdera fivas, Alférez de Navío
Juez instructor del expediente de pérdida nú
mero 391 de 1972, instruido a favor del inserí!)
to por este Trozo Celestino Castel(iro Farias
ion() 3()(/72, p0)1- pérdida de Cartilla del servt
cío militar,
llago saber : Que por decreto anditoriado del
Superior A ti toridad de fecha 26 de agosto de 1972
se cleclara nulo y sin valor el referido doeumen
; incurriendo en responsabilidad quien lo pose
y 110) I() entregue a las Autoridades competentes
El Ferro] (lel Caudillo, 1 de septiembre de 1972
El Alférez de Navío, Juez instructor, Antonio Ver
dera I? 1.7,(IS
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